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Vitaceae, Vitis vulpina, L. USA, Illinois, Alexander, Edge of floodplain forest 3 miles south of Miller
City, Ill. Sect. 31 T16S R2W. Alexander Co., Illinois, 1978-05-13, Ebinger, John E., 17084, (EIU).
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